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Resumo:  O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) tem como objetivo apoiar asequipes de saúde da família na efetivação da rede de serviços e ampliar a abrangência eo escopo das ações da Atenção Básica. Sua implantação reflete a busca crescente pelaintegralidade  da  atenção  e  pela  interdisciplinaridade das  ações  em saúde,  visando àconsolidação da Estratégia Saúde da Família. O objetivo da pesquisa foi investigar comos gestores da saúde dos  municípios  de  Santa  Catarina,  quais  são os conhecimentostécnicos, competências e habilidades exigidas aos profissionais para compor as equipesdo NASF.  Para  a realização da pesquisa de caráter  quali-quantitava utilizou-se comoinstrumentos e técnicas um questionário com roteiro de perguntas abertas e fechadas.Dentre  as  habilidades  e  competências  requeridas,  identificou-se a  necessidade  doprofissional ter  habilidade e  competência  técnica  específica,  habilidade  para  oacolhimento,  ouvir,  comunicar-se  e  trabalhar  em  equipe.  Destacou-se  também  aflexibilidade,  pró-atividade,  resiliência,  respeito,  vínculo  e  comprometimento  comoatitudes  fundamentais  aos  profissionais  do  NASF.  O  NASF  traz como  ferramentasinstituídas  a  clínica  ampliada,  o  matriciamento,  o  projeto  terapêutico  singular  e  oprojeto de saúde no território para a realização do cuidado ao usuário e qualificação dasações das equipes.Palavras-chave: NASF. Gestores. Profissionais. Competências. Habilidades.E-mails: sirleicetolin@gmail.com; zanin.caroline@hotmail.com
